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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti penggunaan multimedia daIam pengajaran di 
kalangan guru-guru sekolah menengah kebangsaaan di bahagian Samarahan, Sarawak. 
Kajian yang berbentuk tinjauan ini melibatkan 148 orang responden. Antara aspek yang 
dikaji ialah tahap penggunaan multimedia, tahap kemahiran guru menggunakan 
multimedia, dan sikap guru dalam penggunaan multimedia, ciri-ciri multimedia dan 
masalah dalam penggunaan multimedia. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan 
menggunakan The Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versi 12.0. Bagi 
menguji persoalan kajian dan hipotesis kajian, analisis data dijalankan dengan 
menggunakan statistik deskriptif dan inferensi yang melibatkan ujian-t dan ujian korelasi 
umtuk melihat hubungan antara pembolehubah yang terlibat. Hasil dapatan serta analisis 
min secara keseluruhannya dari segi penggunaan multimedia dan kemahiran dalam 
penggunaan multimedia dalam pengajaran di berada pada interprestasi sederhana manakala 
dari segi sikap guru dalam penggunaan multimedia dalarn pengajaran menunjukan 
interprestasi sikap yang positif keseluruhannya. Dapatan kajian menunjukkan bahawa 
terdapat perbezaan yang signifikan dalam penggunaan multimedia di kalangan guru 
sekolah menengah kebangsaan bahagian Samarahan, Sarawak berdasarkan pengalaman 
belajar iaitu nilai signifikan p=.045 ("pc.05) dan juga wujud perbezaan yang ketara dalam 
penggunaan multimedia di kalangan guru bukan siswazah dengan guru siswazah iaitu 
p=.020 (*p<.05). Manakala dari segi kemahiran guru dalam penggunaan multimedia wujud 
perbezaan yang signifikan berdasarkan kelulusan akademik yang mana min guru bukan 
siswazah (3.27) adalah lebih rendah berbanding min guru siswazah (3.48), ujian-t sampel 
bebas menunjukkan p= -037 (*p<.05). Semua hipotesis berkaitan dengan sikap dalam 
penggunaan multimedia diterima semua dalam kajian ini dan tidak wujud perbezaan yang 
signifikan antara pembolehubah yang diuji berdasarkan pembolehubah sikap guru dalam 
penggunaan multimedia dalam pengajaran. Hasil kajian juga mendapati wujud hubungan 
yang signifikan antara penggunaan multimedia dengan kemahiran guru dalam penggunaan 
multimedia di kalangan guru sekolah menengah kebangsaan di bahagian Samarahan, 
Sarawak. Secara keseluruhannya, dapatan kajian ini menunjukkan bahawa penggunaan 
multimedia dalam pengajaran di kalangan guru-guru sekolah menengah kebangsaan di 
bahagian Samarahan, Sarawak berada pada tahap sederhana dan memuaskan serta guru- 
guru menunjukkan sikap yang positif dalam penggunaan multimedia. 
USAGE OF MULTIMEDIA IN TEACHING AMONG GOVERMENT SECONDARY 
SCHOOL 'TEACHERS IN SAMARAHAN, SARAWAK. 
ABSTRACT 
The purpose of this study is to identifjr the usage of multimedia in teaching among 
government secondary school teachers in Samarahan, Sarawak. A survey was carried out 
among 148 government secondary school teachers. The aspects studied were the usage of 
multimedia, skills in use of multimedia and attitude towards using multimedia. Data 
collected were analyzed using The Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
version 12.0. The descriptive and inferential statistics were used to test the research 
question and hypotheses of the study. The studies findings show significant difference in 
usage of multimedia among national secondary school teachers in Samarahan, Sarawak 
based on working experience where namely significant value at p =. 045 (*p<.05) and 
there is prominent difference in usage multimedia among non-graduates teachers with 
graduates teachers namely p =.020 (*p<.05). In terms of the teacher's skills in use of 
multimedia show significant difference on academic qualifications where non-graduates 
teachers mean (3.27) is lower than graduates teacher (3.48), Independent samples T-test 
illustrate significant value at p. = 037 (*p<.05). All relevant null hypotheses concerning 
teachers' attitude toward usage of multimedia are all accepted in this studies and there is 
no significant difference between variable that examined on attitude towards using 
multimedia variable in this research. The outcome of studies also shows significant relation 
between usage of multimedia among teachers and teachers' skills in usage of multimedia 
among national secondary school teachers in Samarahan, Sarawak. Overall, this study 
findings indicate that multimedia usage among national secondary school teachers in 
Sarnarahan, Sarawak is on moderate and satisfactory stage and reveals that national 
secondary school teachers in Samarahan, Sarawak bear positive attitude towards using 
multimedia in teaching. 
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Penggunaan teknologi multimedia dalam pendidikan telah lama diperkenalkan di negara- 
negara maju seperti Amerika dan Eropah sejak awal tahun 60-an lagi. Bagi mencapai 
wawasan dan inspirasi negara, Malaysia tidak ketinggalan dalam mengecapi arus perdana 
pembangunan berasaskan teknologi multimedia. Bagi merealisasikan wawasan 2020, 
negara memerlukan rakyat yang mempunyai asas teknologi tinggi serta berorientasikan 
teknologi maklumat. Kewujudan kehendak ini telah menimbulkan cabaran baru dalam 
bidang pendidikan di negara kita. 
Melalui rancangan pembestarian semua sekolah, kemahiran teknologi maklumat 
dan komunikasi akan diterap serta diintegrasikan dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran. Mulai tahun 2003, mata pelajaran Sains dan Matematik mulai diajar dalam 
Bahasa Inggeris. Pusat Perkembangan Kurikulum (2003) menyatakan bahawa mempelajari 
Sains dan Matematik dalam medium bahasa Inggeris yang dibantu oleh teknologi 
maklumat, menyediakan peluang yang lebih besar untuk pelajar meningkatkan 
pengetahuan dan kemahiran mereka. 
Bagi merealisasikan wawasan 2020, negara memerlukan rakyat yang mempunyai 
asas teknologi tinggi serta berorientasikan teknologi maklumat. Kewujudan kehendak ini 
telah menimbulkan cabaran baru dalam bidang pendidikan di negara kita. Perkembangan 
bidang teknologi maklumat telah memberi kesan besar dalam mencakupi pelbagai bentuk 
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